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En el N-O de la Península Ibérica se encuentra la ciudad de A Coruña, 
enclavada en una de las llamadas rías altas que conforman el golfo ártabro. 
En el extrarradio de la ciudad, donde conviven los más variados usos del 
territorio y por donde esta se extiende hacia el nacimiento de la ría, está ubicado el 
nuevo Museo de Arte Contemporáneo. Este nuevo edificio público situado en una 
colina -outeiro- al borde de la ría, contará con un espacio exterior de uso público, 
no solo vinculado a esta nueva instalación, sino que también será la continuación 
del paseo que discurre por la orilla de la ría desde el N-O. 
En esta zona existía una vieja urbanización, llamada El Paraíso, que ocupaba 
una superficie de unas 4 has, y es sobre la que se ha edificado el Museo y donde se 
desarrollará el nuevo Parque. 
La actuación a nivel global pretende reorganizar el territorio y recuperar un 
espacio natural desvertebrado por un crecimiento urbano no planificado. A la vez 
que se recupera el acceso a una parte del borde de ría y se genera un nuevo 
espacio lúdico de uso público alrededor del museo y enmarcado en la ribera de la 
ría. Se recupera así el río como línea de fuerza, apoyado por una masa arbórea de 
ribera, a la vez que se da solución al final del paseo marítimo, cuyo término se 
apoya en este nuevo eje territorial, que es el río 
La propuesta para el Parque de la ría se basa en la idea siguiente: el museo no 
debería ser una institución cerrada, debería romper sus fronteras y buscar nuevos 
lugares para el arte. Utilizando este argumento como premisa, se pretende 
configurar un lugar de exposición al aire libre, adaptando el terreno existente a las 
necesidades requeridas para este fin. Así, la actuación sigue la pauta que marca la 
morfología del terreno pero haciéndola más patente mediante un proceso de 
aterrazado. Se consigue entonces asegurar la facilidad de accesos_recorridos y 
posibilitar la interactuación entre los visitantes y las piezas expuestas, permitiendo 
una libertad de disfrute de las obras, vinculada o no a la visita al Edificio. 
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Al Nord-Oest de la Península Ibérica es troba la ciutat d’A Corunya, al ben mig 
de les anomenades rias altas que conformen el golf àrtabre. 
A l’extrarradi de la ciutat, on conviuen els més variats usos del territori i per on 
aquesta s’estén cap al naixement de la ria, es troba el nou Museu d’Art 
Contemporani. Aquest nou edifici situat a un turó –outerio- al límit de la ria, 
disposarà d’un espai exterior d’ús públic, no només vinculat a la nova installació, 
sinó que també serà la continuació del passeig que voreja la ria des d’el N-O. 
En aquesta zona existia una vella urbanització anomenada El Paraíso, que 
ocupava una superfície d’unes 4has., i és damunt la qual s’hi ha edificat el Museu i 
on es desenvoluparà el nou Parc. 
L’actuació a nivell global pretén reorganitzar el territori i recuperar un espai 
natural desvertebrat per un creixement urbà no planificat. A la vegada que es 
recupera l’accès a una part del llindar de la ria i es genera un nou espai lúdic d’ús 
públic al voltant del museu i enmarcat a la ribera de la ria. Es recupera així el riu 
com a línea de força, recolzat per una massa arbórea de ribera, a la vegada que es 
dóna solució al final del passeig marítim, el terme del qual es recolza en aquest nou 
eix territorial, que és el riu. 
La proposta per al Parc de la ria es basa en la idea següent: el museu no ha de 
ser una institució tancada, ha de trencar les seves fronteras i buscar nous llocs per 
a l’art. Utilizant aquest argument como a premisa, es pretén configurar un espai 
d’exposició a l’aire lliure, adaptant el terreny existent a les necessitats requerides 
per a aquest fi. Així, l’actuació segueix la pauta que marca la morfologia del terreny 
però fent-la més patent mitjançant un procès de aterrassat. S’aconsegueix 
aleshores assegurar la facilitat d’accessos_recorreguts i possibilitar la interactuació 
entre els visitants i les peces exposades, permetent una llibertat per gaudir de les 
obres, vinculada o no a la visita al Edifici. 
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The North-West of the Iberian Peninsula we find the city of A Coruña nailed 
in one of the calls “rias altas” (high rias) that form the Artabro Gulf. 
 
In the suburbs of the city, where the most varied uses of the territory 
coexist and over this one where it spreads towards the source of the ria it is located 
the new Museum of Contemporary Art. This new public building placed in an low hill 
-outeiro- at the edge of it ria, it will have an outdoor space of public use, not only 
linked to this new installation, but also it will be the continuation of the walk that 
passes by the shore of the ria from the North-West . 
 
In this zone there was an old housing development, called The Paradise, that 
was occupying approximately 4 has., and it is where the Museum has been built 
and we will build the new Park will develop. 
 
The global performance tries to reorganize the territory and to recover a 
natural space invertebrate for an urban not planned growth, simultaneously that 
recovers the access to a part of the edge of the river and generated a new 
recreational space of public use around the museum and located on the riverside. 
The river recovers this way as line of force, supported by an arboreal riverside 
mass. Simultaneously it gives itself solution at the end of the boardwalk, which end 
rests on this new territorial axis, that is the river. 
 
The offer for the Park of the river it is based on the following idea: the 
museum must not be a closed Institution, must break his borders and look for new 
places for the art. Using this argument as a premise, we try to form a place of 
outdoor exhibition exposure. We try to adapt the place to the needs required for 
this purpose; this way, the performance follows the guideline that marks the 
morphology of the area but making it more clearly by means of a process of terrace 
form. We manage then to assure the facility of accesses_tours and to make the 
interaction possible among the visitors and the exposed pieces, allowing a freedom 
of enjoyment of the art-works, linked or not to the visit to the Building. 
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1 _  AMBITO 
En el N-O de la Península Ibérica se encuentra la ciudad de A Coruña, 
enclavada en una de las llamadas rías altas que conforman el golfo ártabro. Esta 
parte del territorio, está formada por ciudades marítimas enclavadas en las rías y 
con un denso sustrato de aldeas. 
En una zona periurbana, en la orilla de la ría del Burgo, en el Concello de 
Oleiros, dentro del área metropolitana de la ciudad de A Coruña y comprendida 
entre el límite de la carretera N-VI y el borde de la ría se encuentra la parcela del 
nuevo Museo de Arte Contemporáneo de A Coruña. 
Este Museo está ubicado en el extrarradio de la ciudad, donde conviven los más 
variados usos del territorio y por donde esta se extiende hacia el nacimiento de la 
ría. Esta es hoy zona de viviendas unifamiliares, de industria_escaparate que 
acompaña el trazado de la N-VI -antigua vía principal de comunicación con Madrid- 
y de alguna reminiscencia del uso agrícola de esta zona periurbana. 
En esta des/organización urbana toma importancia la necesidad de desocupar el 
espacio: espacio vacío, para la posibilidad y la libertad. Espacio de identidad, que 
aquí presenta la ría como elemento a escala territorial y que con el parque público 
que junto al museo sirvan como elemento de referencia -landmark- que protegerá, 
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2 _  OBJETIVOS 
La necesidad de reforzar el contenido programático del Museo y articular un 
conjunto unitario que, formado por este y un parque público sirvan de referencia 
territorial a la Institución, es el principal argumento para acometer esta 
intervención, tanto desde el punto de vista programático como formal. 
A gran escala la intervención se concreta en la definición del espacio público, 
trazando caminos, organizando estancias y recuperando el trazado del río Seixo y 
alguna de las masas arbóreas existentes. Todo ello con un trabajo de construcción 
y definición de límites que protejan y le den un sentido unitario al proyecto. 
A pequeña escala, se concreta en la construcción de un Jardín_Museo en los 
aledaños del edificio, que apoya y continúa el programa del mismo fuera de sus 
muros, relacionándolo con el exterior y creando una transición de unos usos a otros 
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3 _  CONDICIONANTES 
 
Se aceptan como condicionantes del proyecto los elementos positivos del 
territorio como: la presencia de un río, la proximidad a la ría, los espacios arbolados 
y las construcciones y elementos identificativos del territorio. Pero no los elementos 
negativos, lastres –como la urbanización El Paraíso- que impidan desarrollar el 
proyecto en toda su magnitud. El Museo se convierte así en el elemento que 
urbaniza vertebrando el territorio y permitiendo el disfrute colectivo de la ría. 
 
Climatología 
El proyecto se enmarca en un lugar de clima atlántico, situado en el borde de la 
ría y con una fuerte influencia marina por la proximidad del mar. Todo ello queda 
reflejado en los siguientes datos estadísticos: 
Altitud – 15m  
Tª media anual – 14.5 ºC 
Tª media máx. anual – 22.5 ºC (agosto) 
Tª media min. anual – 8.9 ºC (diciembre) 
Precipitaciones – 1010mm/año - mensualmente > 60mm excepto julio (30mm) 
Días de precipitaciones (> 1mm) al mes – máx. 15 (diciembre) mín. 5 (julio) 
Días despejados al año – 48 (≈ 4 días/mes) 
Zona climática – 10 
Las abundantes y repartidas precipitaciones a lo largo del año, así como la 
benignidad ambiental, nos permiten que la implantación de grandes extensiones 
cubiertas por especies cespitosas y pratenses, sea aceptable dentro del marco de 
un mantenimiento racional y sostenible. 
 
Geología 
Los suelos de esta zona, procedentes de rocas metamórficas ácidas, del tipo de 
pizarras y xistos, dan lugar a una tierra natural de marcado carácter ácido, con 
poco cuarzo y una importante presencia de materiales alterables, que hacen que en 
su textura abunde la fracción fina; lo que da lugar  a una elevada capacidad de 
retención de agua. Estos suelos se caracterizan también por una gran profundidad, 
contenido importante de materia orgánica y por tener un sistema residual con 
exceso de magnesio y deficiencia de potasio.  
La morfología de territorio, en forma de pequeña colina –outeiro- con una de 
sus faldas que entrega a la ría, condiciona los usos que históricamente se han 
desarrollado en él y la manera de intervenir a la hora de proyectar nuevos usos. 
Se ha de puntualizar que la eliminación de las cimentaciones de las residencias 
unifamiliares del lugar, dejan tras de si un suelo empobrecido, de baja calidad y 
carente de materia orgánica, que implica la necesidad de una mejora del mismo en 
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4 _  ANTECEDENTES HISTORICOS 
 
A finales del siglo XIX, Montrove, era un pequeño núcleo de población, 
perteneciente al Concello de Oleiros y situado en el extrarradio de la ciudad de A 
Coruña. Ubicado en una zona de ladera sobre la ría, subsistía de los campos 
agrícolas que descendían desde las zonas de viviendas hasta el borde de ría y de 
los cultivos de bivalvos situados en el arenal contiguo, que se forma cuando la 
marea se retira. 
En los últimos años del siglo XIX se termina de construir el puente de Pasaxe. 
Esta nueva vía de comunicación entre la periferia y la ciudad, marca un punto de 
inflexión en el desarrollo urbano de Oleiros. Con el puente como foco de atracción, 
se trazan nuevas vías, sin tener en cuenta ni condicionantes ni preexistencias, que 
van a modificar fuertemente la estructura establecida y a fomentar la ocupación de 
terrenos que debieran ser protegidos. Por la morfología del lugar, anteriormente las 
vías de mayor importancia eran las transversales, del Valle a la Ría, del Pueblo al 
Mar, para unir los lugares de producción y vivienda. Con la definición del trazado de 
la N-VI, la continuidad transversal se va rompiendo en beneficio del transito rodado 
y a la vez esta genera a su paso un tipo de urbanización a pie de carretera. 
Con el posterior crecimiento de la ciudad, lo que había empezado siendo una 
ocupación para segundas residencias de la burguesía coruñesa, se va convirtiendo 
en un nuevo lugar de crecimiento y desarrollo urbano, empezando así a aparecer 
las urbanizaciones residenciales, los bloques de pisos, la industria_escaparate, etc. 
Quedan así negados los antiguos usos del territorio para ceder su lugar a un suelo 
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5 _  ESTADO ACTUAL  
 
La ubicación elegida como lugar donde se desarrollará el Parque de la ría y el 
edificio del Museo, son los terrenos que anteriormente ocupaba la urbanización El 
Paraíso, eliminada para la realización de este nuevo proyecto. Una urbanización, 
con una superficie aproximada de 4ha, que fue construida aprovechando la 
ausencia de criterios de carácter ambiental y social propia de los años 70 y que se 
decide eliminar en beneficio del uso público de un espacio tan relevante como es el 
borde de ría. 
La intervención por tanto se inicia en un lugar donde han desaparecido las 
trazas de los usos históricos. Primero la urbanización, junto al trazado de la N-VI 
eliminan los usos tradicionales en esta zona y ahora es el museo –destruir para 
volver a construir, en lugar de ocupar los pocos e inconexos espacios vacíos- el que 
elimina la urbanización. A partir de aquí es el edificio el que con su geometría y tres 
plataformas minerales que se generan a partir de sus principales accesos, los que 
junto a la continuación del paseo a pie de ría marcan las nuevas trazas y 
preexistencias para la intervención en el espacio exterior. 
 
Museo 
El edificio, en planta adopta una geometría cartesiana, un cuadrado de 66m de 
lado, es una forma clara y sencilla que busca su integración en el territorio. Está 
ubicado a media ladera, respetando así la morfología del outeiro, mientras sus 
plataformas se prolongan en el terreno. Con esto se busca su fácil integración, así 




Por las actividades que se desarrollaban antes en este lugar, nos encontramos 
con una vegetación tan diversa como los usos de la zona pretéritos a la 
intervención. Comenzando por el N aparece una parcela de explotación de eucalipto 
para pasta de papel y restos de jardinería privada, que nos dejan algunos árboles 
ornamentales de gran valor por el largo tiempo que llevan implantados. Hacia  el  
S-E se encuentra el río Seixo con una vegetación ribereña asociada, de carácter 
natural, pero influenciada por la actividad humana en esta zona. Y por ultimo, 
encontramos una parcela de cultivo de maíz en proceso de abandono. Esta 
vegetación existente se trata de la siguiente manera: 
_ Se elimina el eucaliptal, por la excesiva presencia de monocultivos de esta 
especie para fines industriales que se da en los terrenos costeros gallegos. 
_ La vegetación procedente de la jardinería privada se selecciona para 
conservar solo aquellos ejemplares en buen estado y que realmente supongan un 
valor añadido a la vez que sirvan para reforzar la definición de la propuesta. 
_ El bosquete de ribera se conserva y protege, ya que junto al río se consideran 
como elementos de gran valor natural en una zona pre-urbana como esta. 
_ Se conserva también la parcela de cultivo, aunque no se contempla su uso 
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6 _  PROPUESTA 
 
Idea 
El Museo no debería de ser una institución cerrada, debería romper sus 
fronteras y buscar nuevos lugares para el arte. Traspasar ese límite, que es el muro 
del edificio y acercarse a la gente en otros espacios. El arte debe de posibilitar la 
relación con el mundo. 
 
Descripción 
Tomando esta idea como premisa, se pretende configurar un lugar de 
exposición al aire libre, aprovechando las excelentes condiciones naturales y 
sirviendo de pretexto para una ocupación racional del territorio adyacente. Se 
busca adaptar el lugar a las necesidades requeridas para el fin expositivo, ya sea 
este de carácter permanente o temporal. 
Para ello se sigue la pauta que marca la morfología del terreno, basándose en 
los procesos tradicionales de escalonamiento de las laderas para fines agrícolas. La 
intervención genera un sistema de terrazas, que consigue asegurar la facilidad de 
accesos, que genera recorridos y que posibilita la interactuación entre los visitantes 
y las piezas expuestas, permitiendo una libertad de disfrute de las obras, vinculada 
o no a la visita al Edificio. 
A pesar del carácter marcadamente tradicional en que se basa la intervención, 
esta se resuelve con procedimientos_materiales actuales y con acabados de una 
calidad en consonancia con la importancia de la Institución a la que acompañan. 
Haciendo de este espacio una transición entre el moderno y geométrico edificio del 
Museo y su entorno. 
 
Desarrollo 
En la concepción de la intervención propuesta se pueden diferenciar tres tipos 
de espacios que se desarrollan en tres niveles: 
_ En la cota más baja, se encuentra el paseo a pie de ría, de carácter 
exclusivamente mineral. Es una continuación del paseo que viene por el N-O, y 
termina en una pieza situada en uno de los márgenes del río, mostrando la génesis 
y relación entre ambos y encontrando así también el símil, durante el recorrido, del 
final de estos elementos. 
_ Por encima de esta plataforma a la ría, se ubica una zona de prado, de 
carácter marcadamente lineal, que busca sugerir la continuidad de la 
no_intervención, recorriendo el parque en su perímetro. Nace al N en un gran 
vacío, cruzado simplemente por un camino hundido que escapa así a la vista y tiene 
como telón de fondo una agrupación de árboles no refaldados. Este vacío que 
pretende ser metáfora y reflejo de la ría, es el que recibe al visitante que accede 
por el N, tras superar los bloques de edificios anteriores y sirve como transición 
emocional y preparación para la entrada en otro recinto donde se desarrolla una 
actividad muy diferente. Esta zona de prado termina tras llegar a la plataforma de 
acceso principal al museo, entregándose gradualmente al bosquete que flanquea 
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_ El último nivel de la propuesta ocupa las cotas superiores, y es el lugar 
dedicado a la exposición de las piezas artísticas y donde la intervención se hace 
más patente. Esta zona se soluciona en un proceso de aterrazado, mediante 




Estos tres niveles definidos, se comunican entre si por una serie de recorridos 
que discurren por la zona de la intervención. Son de dos tipos: 
_ La libertad que permiten las zonas de césped y prado, que invitan a la 
deambulación, condicionada esta exclusivamente por el límite de las plataformas y 
por necesidad de llegar a los puntos que dan acceso de unos niveles a otros. Es 
entonces la situación de las esculturas, que en función de la inquietud que generen 
unas en detrimento de otras sobre el visitante, las que darán lugar a que este se 
dirija hacia un lugar u otro. 
_ Los caminos pavimentados así como los dos senderos hundidos, marcan a una 
direccionalidad obligada por lo construido, que facilita la orientación y marca el 
destino del recorrido. 
En este apartado se ha de mencionar también la parte de la intervención en la 
que el aterrazado entre diferentes niveles se sustituye por un plano inclinado verde, 
para recibir al visitante que accede por el sendero que viene del N. Que le permite 
adentrarse totalmente en la zona expositiva sin toparse con limitaciones espaciales 
generadas por los muros. 
 
 Esculturas 
En la zona de exposición se define la ubicación de una serie de esculturas, de 
carácter permanente. Estas, dadas sus dimensiones funcionarán como referencias 
en el espacio, tanto desde dentro de la zona expositiva a ciertos lugares puntuales 
de la misma, como desde fuera de ella a este lugar. Son las que sugerirán algunos 
de los recorridos, condicionados por el interés que generen al visitante. 
Dentro de estas esculturas, se diferencian unas llamadas integradas, 
entendiendo por ello: esculturas pensadas particularmente para el lugar que 
ocuparan y se caracterizan por la estrecha relación que hay entre ellas y espacio 
que las rodea. Una es la intervención artística en el pavimento de la plaza de la ría. 
Mientras que para las demás se reserva la plataforma superior del aterrazado, para 
evitar la presencia de grandes volúmenes extraños en las cotas más altas 
El hecho de la existencia de estas esculturas permanentes en los lugares 
marcados, no excluye la presencia de obras de carácter temporal, o de otras 
permanentes de menor entidad física. Se contempla también la posibilidad de 
realizar intervenciones del tipo landart en las zonas naturalizadas como el prado o 
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 Muros de contención 
Los pequeños muros de contención, que forman el aterrazado de la zona de 
exposición artística, son el alma de la propuesta, y el centro entorno al que orbitan 
todos los demás elementos que la conforman. 
Estos, tienen una estructura formada por una zapata, que soporta el peso de la 
pieza vertical que aguanta la tierra, ambas de hormigón. La parte vista, va 
recubierta con un aplacado de piedra. Los drenajes se solucionan por la cara 
interna, mediante una capa vertical de gravas y un tubo dren. 
Las dimensiones de estos muros van desde los 0,5 a 2m de altura. Las zonas 
donde estos tienen menor altura permiten su uso como lugar de asiento para una 
libre contemplación del paisaje. 
 
 Accesibilidad 
En la propuesta se definen dos maneras diferentes para acceder de unas 
terrazas a otras: las rampas y las escaleras. 
Las rampas son piezas de hormigón pulido, con un ancho que varía de 5 a 2 
metros, en función de la importancia que se le otorga al recorrido que discurre por 
ellas. Su uso repetido como recurso de accesibilidad marca una pauta y un ritmo 
que refuerza la idea unitaria de la propuesta. 
Las escaleras se usan puntualmente para resolver los accesos en aquellos 
puntos menos relevantes y dar continuidad a ciertos recorridos no marcados. 
 
 Pavimentos 
Para pavimentar se utiliza una gama de tamaño de pieza en relación con el uso 
y la importancia del camino que se pavimenta, así como con su mayor o menor 
proximidad al edificio. Estas piezas, exceptuando el adoquinado del acceso principal 




Para el ajardinamiento del lugar se han tomado como pautas a seguir, por un 
lado la ubicación de parterres ornamentales en la terraza superior de los muros de 
contención que superan los 160cm de altura, que por tanto no permiten el contacto 
visual de una plataforma a su superior. Esta manera de actuar se usa también 
donde la zona de exposición linda con el aparcamiento. Por otro lado, se 
aprovechan las condiciones climáticas del lugar para hacer una implantación de 




En primer lugar, antes de proceder a las siembras, tanto de la parte de prado 
como de la zona de césped, se tienen que llevar a cabo una serie de trabajos de 
preparación del suelo: descompactación, arado y aportación de nueva tierra vegetal 
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de implantación de las herbáceas. Este tipo de trabajos del suelo serán de 
capital importancia en los lugares que antes ocupaban las cimentaciones de las 
viviendas existentes. Tras estos trabajos se llevara a cabo una nivelación del 
terreno y entonces se procederá a la siembra de las semillas. Escogiendo para tal 
fin tanto en la zona de prado como en la de césped la técnica conocida con el 
nombre de hidrosiembra. 
_ Para el prado se ha escogido la siguiente mezcla de plantas herbáceas y 
pratencas, propias de los prados naturales de esta zona: 
 
Festuca arundinacea – esta herbácea será la base sobre la que posteriormente 
se implantara el resto de especies. Se hará inicialmente una siembra de toda la 
zona de prado sólo con estas semillas. Posteriormente, se escamparán semillas de 
otras especies como: 
Borrago sp    Plantago sp     Taraxacum sp     Bellis sp    Trifolium sp     Lotus sp 
Una vez en este punto, es necesario únicamente controlar el número de siegas 
para permitir el desarrollo y la maduración de las semillas de estas herbáceas para 
conseguir un prado naturalizado. 
_ Para el césped fino de la zona de exposición artística se ha elegido una 
mezcla estándar de gramíneas propias de esta zona climática y del tipo de las 
utilizadas en espacios deportivos. Se asegura así un césped resistente que de un 
buen acabado a esta parte tan relevante de la propuesta. Dicha mezcla estará 
formada por: 
Lolium perenne - 30% -      Festuca arundinacea - 60% -       Poa pratensis - 10% - 
 
Y se complementará puntualmente, en las zonas más umbrívolas con: Poa 
nemoralis y Festuca rubra tricophilla gramíneas específicas de zonas de sombra 
para evitar zonas de césped despoblado por falta de luz directa. 
 Plantaciones 
Por otro lado en los lugares donde van implantadas las especies arbóreas y 
arbustivas, se realiza una aportación de tierra vegetal y se remueve la primera 
capa de tierra existente, para evitar una capa compactada muy próxima a la 
superficie. Lo que para las herbáceas no es un factor a considerar, pero para los 
vegetales de porte mayor es un condicionante con una marcada relevancia para 
facilitar una buena implantación inicial. 
El suministro del material vegetal se hará a través de los viveros asociados a 
ASPROGA (asociación de productores de planta ornamental de Galicia) siguiendo las 
presentaciones disponibles por estos y las pautas marcadas por la NTJ 
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 Protección del arbolado a conservar 
Se considera la necesidad de protección del arbolado existente que se pretende 
conservar para integrarlo en la propuesta. Que se realizara en base a los criterios 
establecidos para ello en la NTJ correspondiente. 
No se contempla inicialmente la posibilidad de transplantar ningún ejemplar 
presente, solo se considera la permanencia in situ de los árboles existentes 
seleccionados para integrarlos en la propuesta. 
Esto se debe a que inicialmente no se ha encontrado ningún ejemplar que por 
su valor y ubicación requiriera este especial trato. Si bien, durante el transcurso de 
la ejecución de las obras se diese el caso de encontrar alguna especie que por sus 
cualidades fuera conveniente mantener, se dispondrían los medios necesarios para 
esta complicada tarea. 
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